





 合計得点 9.3±3.1 10.3±2.8 7.2±2.8 ＊＊
 手段的自立 3.6±1.5 4.0±1.3 2.7±1.7 ＊
 知的能動性 3.1±1.1 3.4±1.1 2.6±0.9 ＊＊



















には、健康関連 QOL 尺度や、主観的 QOL 尺度が
ある。身体面と精神面の両側面からの評価が重要で
あるが報告は少ない。また、デイサービスにおける




















主観的 QOL は PGC モラールスケール、健康関連
QOLはSF-8を用いて評価した。 
4.解析方法 














































































　5M歩行（通常歩行時間）（秒） 6   9.5±4.4   6.8±1.4 †
　5M歩行（最大歩行時間）（秒） 6   7.1±3.6   4.8±0.6 *
　TUG（Timed Up＆Go Test）（秒） 6 18.0±7.2 12.3±1.6 †
　開眼片足立ち右足支持（秒） 6   2.6±1.9   5.4±3.6 n.s.
　開眼片足立ち左足支持（秒） 6   2.7±2.2   4.5±7.4 n.s.
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